



Debreczen, kedd, 1906. évi április hó 3-án:
Kondor Ernő bucsu felléptével!
Gyurkovics leányok.
Életkép 4 szakaszban. I r ta : Hercxeg Ferenci. Rendező: Szakács Andor.
Első szakasz: Kata. Személyek :
Radványi báró, ezredes — - — — — — Szakács Andor.









Gida, Rád vány i ezredes gyámfia— 
Kemény T óni— —  — — —












Második szakasz: Sári. Személyek :
Radványi báró, ezredes — — — — — — Szakács Andor.
Horkay Feri — — — — — — — — — Kondor Ernő.
Özvegy Gyurkovicsnó — — — — — — —- Szakácsnő.
Miczi \ —  — — — — — — — — Szabó Irma.
Katalin 
Ella




Sándorfi, képviselő — - .........  —
Gida, Radványi Ezredes gyámfia —










Harmadik szakasz : Ella. Személyek:
Radványi báró, ezredes 
Horkay Feri — —








Sándorfi, képviselő — — -















Negyedik felvonás: Miczi Személyek:
Radványi báró, ezredes — — — — — — Szakács Andor.



















K asznay Ernő. 
Nagy Pali.
A t. bérlök Jogai délelőtt ÍO 
éréig tartatnak fenn.
_______________u ^ u jjj j—-L-uwunj— luiw iwen n n1 m n w w w " ~ ■ mi n i  i ii :■ -
M Ű S O R : csütörtök: L ady W inderm ere legyezője. Színmű. Jászai Mari felléptével. (A) -  Péntek.- E ssex
g r ó f .  D rám a. JlSZdí MiH fe llép té id  (B> S zom bat: L é t é r t  Y a lÓ  k ü z d e l e m ,  Színm ű. JáSZSÍ Mari felléptéiéi. (B é r le ts z ü n e t)  —  
Vasárnap d é lu tá n : vJÓ ZSÍ. B o h ó za t —  V a sá rn ap  e s te :  B O T g Í 3. L u k r Ó t i a .  T rag éd ia  JábZEl MdFÍ üíölSO ffilléptéifil. (B é r le ts z ü n e t)
U n l l f é r o l f l  F ö ld sz in ti és 1 em ele ti p áh o ly  9 k o r. — F ö ld sz in ti csa lád i p áh o ly  15 k o r. Klső em ele ti csa lád i páh o ly  1‘2 k o r. M ásod e m e le ti 
f n c i y ű l a m  p áh o ly  6 k o r. —  T ám lásszék  I — V ll- ik  so r ig  2 k o r. 40  fill. V i l i — XII ig  2 k o r. XI I I— XVl I - i g  I kor. 60 fül. — E rk é ly ü lé s  
1 k o r. 20  f ill— Á llóhely  (em ele ti) 80 fül. —  D eák-jegy  (em ele ti) 60  fül. — K atona-jegy  (em eleti) 60  fill. —  K a rza t 40 fül., v asá r- és ü n n ep n a p o n  60  fül.
ElóadsB «ezdete *7'/, órakor.
Bérlet 153. szám (C)
S T TJ
Debreczén vár js könyvnyomda vállalata*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Holnap, szerdán, április kó 4-én: Bérlet 152. szám (C)
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